












































られている定義として米Financial Stability Board (FSB)による以下の定義が
ある。
“The system of credit intermediation that involves entities and activities 












“all financial activities except traditional banking, which require a private 
































































　シャドウバンキングは大きく、 証券化（securitization）、 担保サービス 




































（over-collateralization）、スタンドバイ信用状（standby letter of credit）に
より保証する。また、外部機関による信用補完措置としては、信用補完（credit 




AA トランシェ、BBB トランシェ、equity トランシェ、最下位には上記の現
金担保勘定とEquity Spreadが来る。
　　3.1.4.　資産担保証券（ABS）の発行
















































































































　IMFは、2014年9月 に 発 表 し た「Global Financial Stability Report」 で、
中国における正規の銀行業務外の取引を「シャドウバンキング」と呼んだ。















































































































































































































































































　IMFの発表した「Global Financial Stability Report：Moving from Liquidity-
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５ 但し、信用補完措置の一環であるcontractual retained interestについては、銀行の借
入先のモニタリング強化のインセンティブとなることから導入する政策が見直されて
いる。
６ 一財網「保監会：険企業投資信託五大風険」2014.10.14。
　　　　　　　　　　　  （そめや　まさかず　本学准教授）　
（おかむろ　みえこ　NPO研修・情報センター理事）
